




  ABSTRAK 
 
Kemampuan motorik halus anak usia 3-4 tahun di PPT Kuncup Harapan 
belum berkembang dengan baik. Stimulasi untuk motorik halus dapat dilakukan 
dengan aktivitas melipat kertas. 
Penelitian ini merupakan observasi Penelitian Tindakan Kelas. Subjek 
penelitian adalah10 responden. Variabel penelitian ini adalah kemampuan motorik 
halus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dan 
dokumentasi. Alat yang digunakan adalah lembar observasi. Teknik analisis data 
dilakukan secara diskriptif. 
Hasil ini menunjukan bahwa kemampuan motorik halus anak usia 3-4 
tahun pada siklus Imenunjukkan 50% anak yang mempunyai kategori yang sangat 
baik, dan pada tahap siklus II meningkat menjadi60%. Perolehan persentase pada 
siklus II membuktikan bahwa penelitian ini telah mencapai indikator keberhasilan 
yaitu kemampuan motorik halus anak mengalami peningkatan .Langkah-langkah 
penelitian yang dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak dilakukan 
dengan aktivitas melipat kertas, menggunakan media kertas lipat dan dilengkapi 
gambar langka-langkah pembelajaran. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas 
melipat kertas  anak dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak 
usia 3-4 tahun di PPT Kuncup Harapan Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan melalui aktivitas melipat kertas dapat 
diterapkan disekolah. Sehingga bisa menstimulasi motorik halus anak sejak dini. 
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